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ISSN (International Standard Serial Number) je meðunarodni
standardni broj serijske publikacije kojim se ona identificira neo-
visno o zemlji izdavanja, jeziku, abecedi, uèestalosti izlaÞenja ili
mediju te neovisno o tome izlazi li, je li prestala izlaziti ili æe tek
izaæi. Sastoji se od osam znamenaka (dvije skupine po èetiri
znamenke izmeðu kojih je crtica) ispred kojih je akronim ISSN
(npr. ISSN tiskanog izdanja èasopisa Kemija u industriji je ISSN
0022-9830). Sam ISSN nema u sebi nikakvih znaèenjskih eleme-
nata koji bi, kao što to ima npr. ISBN, oznaèavali jezik, zemlju ili
nakladnika, a dodjeljuje se slijedom iz popisa brojeva koje Meðu-
narodni ured za ISSN (ISSN International Centre) dostavlja svojim
nacionalnim uredima.
Jedan od tih ureda je i ISSN ured za Hrvatsku, nacionalni centar za
identifikaciju hrvatskih serijskih publikacija i druge neomeðene
graðe. ISSN ured za Hrvatsku osnovan je 1992. pri Institutu infor-
macijskih znanosti – Centru za praæenje i unapreðivanje znanstve-
ne izdavaèke djelatnosti i od tada aktivno sudjeluje u radu mreÞe
ISSN-a.1 Od 1994. godine djeluje u sastavu Nacionalne i sveuèiliš-
ne knjiÞnice u Zagrebu.
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S l i k a 1 – MreÞne stranice ISSN ureda za Hrvatsku
1 Voditeljica ureda Jasenka Zajec èlanica je Upravnog odbora ISSN-a u ne-
koliko mandata.
Osnovna djelatnost ovog ureda je sustavna identifikacija hrvatskih
serijskih publikacija koja se provodi dodjeljivanjem ISSN-a te stva-
ranje i odrÞavanje nacionalne baze podataka i baze podataka
ISSN-a.
Nakladnici serijskih publikacija ISSN dobivaju tako da ISSN uredu
za Hrvatsku dostave ispunjen obrazac za dodjelu ISSN-a, koji se
nalazi na mreÞnim stranicama ISSN ureda za Hrvatsku. Obrascu je
potrebno priloÞiti ogledni primjerak publikacije ili, ukoliko publi-
kacija još nije izašla, radnu verziju naslovnice, impresuma i sadrÞa-
ja publikacije. Za mreÞnu graðu dovoljno je dostaviti URL stranice
na kojoj se graða nalazi. Dodjela ISSN-a je besplatna.
ISSN se dodjeljuje neomeðenoj graði, tj. svim serijskim publikaci-
jama i integrirajuæoj graði koja redovito izlazi pod istim, stalnim
naslovom koji se ujednaèeno i dosljedno navodi na svim mjesti-
ma. Dodatni uvjet za mreÞnu graðu je objavljivanje cjelovitih tek-
stova i redovito osuvremenjivanje sadrÞaja.
U okviru svojih redovitih poslova ISSN ured za Hrvatsku pruÞa po-
moæ uredništvima pri pokretanju i ureðivanju èasopisa. Urednici
dobivaju upute kako urediti èasopis u skladu s meðunarodnim
normama i preporukama, upuæuju se na hrvatske zakone i pravila
koja se odnose na nakladnièku djelatnost.
ISSN kao postojan i jedinstven identifikator olakšava obradu, pri-
jenos i razmjenu podataka o serijskoj graði izmeðu knjiÞnica,
sekundarnih sluÞbi, dobavljaèa, nakladnika itd. ISSN upotreblja-
vaju sve velike svjetske baze podataka za jedinstveno identificira-
nje serijskih publikacija, knjiÞnice, nakladnici, dobavljaèi, raspaèi-
vaèi, pošte, uredi za zaštitu autorskih prava, servisi A&I i ostali
identifikacijski sustavi (DOI, OpenURL, URN i crtièni kod EAN).
Danas je MreÞa ISSN-a jedan od najrazraðenijih identifikacijskih
sustava u svijetu. Svoje poèetke biljeÞi još u sedamdesetim godina-
ma 20. stoljeæa kao rezultat UNESCO-vog programa UNISIST
(Studije izvodivosti o uspostavljanju svjetskog sustava za znan-
stvene i tehnièke informacije), kojem je cilj bio uspostavljanje
meðunarodnog popisa znanstvenih i struènih èasopisa koji bi se
primjenjivao za normiranje bibliografskih bilješki u znanstvenoj li-
teraturi te inicijative za stvaranje meðunarodnog standardnog bro-
ja za serijske publikacije u okviru Meðunarodne organizacije za
normizaciju (ISO = International Organization for Standardiza-
tion)(S. Santiago, 1995.). MreÞa ISSN-a sluÞbeno je uspostavljena
1976. kao meðuvladina organizacija unutar UNESCO-a i od tada
djeluje kroz svoje nacionalne i regionalne urede (87 zemalja èlani-
ca). Meðunarodni ured za ISSN koordinira rad nacionalnih ureda i
zajedno s njima stvara i odrÞava bazu podataka – Upisnik ISSN-a
koji je dostupan online i u formatu ISO 2709, sadrÞi serijske publi-
kacije iz oko 180 zemalja na 150 jezika. U Upisniku je 20. listopa-
da 2010. bilo dostupno 1 542 007 zapisa serijskih publikacija, od
èega 8324 hrvatskih publikacija. Godišnje se poveæava za 50 do
60 tisuæa novih naslova.
Osim jedinstvenih identifikacijskih elemenata kao što su ISSN,
kljuèni naslov i skraæeni kljuèni naslov, bibliografski zapisi u Upis-
niku ISSN-a sadrÞe i ostale elemente koji su nuÞni za identifikaciju
serijskih publikacija, npr. nakladnik, mjesto i uèestalost objav-
ljivanja, stvarni ili varijantni naslov te druge elemente kao što su
poveznice na prethodne ili kasnije naslove serijskih publikacija te
poveznice na druge medijske inaèice u kojima je publikacija do-
stupna (slika 2).
Redovitom revizijom svoje norme i Priruènika za ISSN, ISSN-su-
stav prati promjene koje sa sobom donose novi pojavni oblici se-
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S l i k a 2 – Bibliografski zapis èasopisa Kemija u industriji (Online) u Upisniku ISSN-a
rijskih publikacija. Uvode se novi pojmovi (neomeðena graða, in-
tegrirajuæa graða) i nove funkcije ISSN-a (ISSN-L).
MreÞa ISSN-a zasebno identificira iste sadrÞaje na razlièitim medi-
jima te se istoj publikaciji na razlièitim medijima dodjeljuje za-
sebni ISSN. Kako bi se odgovorilo na potrebe korisnika da se isto-
dobno identificira naslov, ali i svaki pojedini medij, uvedena je
nova funkcionalnost ISSN-a – povezujuæi ISSN (engl. linking ISSN
= ISSN-L). ISSN-L identificira publikaciju bez obzira na medij na
kojem izlazi te omoguæuje istodobnu identifikaciju proizvoda i sa-
drÞaja. ISSN-L je prvi dodijeljeni ISSN u Upisniku ISSN-a serijskoj
publikaciji na nekom mediju bez obzira postoji li sadrÞaj na dru-
gom mediju. Na taj naèin svaki medij iste publikacije ima svoj
ISSN i zajednièki ISSN-L koji ih povezuje. Npr. èasopisu Kemija u
industriji (slika 3), koji ima svoje tiskano i mreÞno izdanje, do-
dijeljena su dva ISSN-a. Tiskanom izdanju dodijeljen je ISSN
0022-9830, a mreÞnom izdanju ISSN 1334-9090. S obzirom da je
najprije dodijeljen ISSN tiskanom izdanju, njegov ISSN postao je
povezujuæi ISSN, tj. ISSN-L. Prilikom navoðenja ISSN-L-a potreb-
no je upotrebljavati akronim za jasno razlikovanje funkcije ISSN-a:
ISSN 0022-9830 ili ISSN-L 0022-9830.
ISSN-L odreðuje Meðunarodni ured za ISSN i retroaktivno je do-
dijeljen svim serijskim publikacijama u Upisniku ISSN-a. Za infor-
macije o ISSN-L-u potrebno je obratiti se nacionalnom uredu.
U svijetu koji se stalno mijenja, a svijet serijskih publikacija je upra-
vo takav, ISSN-identifikator pronašao je svoje trajno mjesto. Raz-
raðenim sustavom i prilagodbom novim potrebama uspješno od-
govara zahtjevima korisnika i izazovima suvremenog svijeta.
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